平成13年度看護部　教育･研修･活動状況 by 西村, 伸子















































芦田 耕三先生 参加者 :29名
②6/21㈱ 症例を通した心エコー






















































②5/15㈹ 食事療法 参加者 :7名
③6/19㈹ 運動療法 参加者 :6名
④7/17㈹ 薬物療法 参加者 :6名
⑤8/2㈱ 合併症について 参加者 :15名




⑨12/20㈱ 運動療法 参加者 :14名
⑩1/17㈱ 栄養指導 参加者 :7名
⑪ 1/17㈱ 薬物療法 参加者 :6名
⑫2/28休)合併症について 参加者 :9名
















看護総合 熊本市 7/12㈱ ･7/13(封
参加者 :西村
成人看護I 岡山市 8/2㈱ ･8/3(劫
参加者 :山田















場 所 :ガーデンセンター ジュア 倉吉市









6/2出 参加者 :中村寿 (個)
テーマ:その時あなたはどう動けますか?災
害時看護について学ぼう










講 師 :6/7広島国際大学 医療福祉学部



















講 師 :杏林大学 保健学部 保健学科














講 師 :鳥取大学 医学部 保健学科











講 師 :九州大学大学院 医学研究院
助教授 鮎沢 純子































講 師 :後藤 康之
第15回 ｢看護研究発表会｣3/9仕)･3/10(印





















































講 演 :患者が求める看護 他
講 師 :社会福祉専門学校













部総合事務所 参加者 :伊賀 (個)
講 演 :礁下についての基礎知識と瞭下障害 2.
へのアプローチについて 他
講 師 :松江市立病院リハビリテーション科
医師 井後 雅之 他
第50回山陰滅菌消毒法研究会 3/16也 ホテ
ルサンルート米子 参加者 :石田
演 題 :院内感染と病院コスト 他3題
講 師 :テルモ㈱ 経営企画室
松村 啓史 室長 他
110
･事故防止マニュアルを作成しファイルへとじ
た
･事故報告書を見直し新しい事故報告書を作成
した
･転倒 ･転落危険因子アセスメント作成
･事故報告の連絡ルー トの作成 (看護部内)
感染防止マニュアルグループ
･現状を把握し問題点を改善した (パルンカテー
テル留置,0 2吸入加湿器蒸留水の廃止,固
形石鹸廃止,ガーゼ缶廃止,綿球用万能瓶廃止)
･手洗い評価キッドを使用して帝を知り,衛生
学的手洗いを身につけるよう喚起した
･アンケー トを実施し感染対策予防について意
識づけをした
･病室に設置してあるウエルパスをプッシュ式
ジェル状に変更した
3.看護手順見直しグループ
･既存の資料をもとに看護手順の見直し及び修
正をおこなっている
